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REALES DECRETOS
MINISTERIO DE ESTADO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, en atención á
las especiales circunstancias que concurren en el tenien-
te general D. Marcelo de Azcárraga y Palmero,
Senador del Reino,
Vengo en nombrarle Presidente de Mi Consejo de
Ministros, continuando en el cargo de Ministro de la
Guerra.
Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de Estado,
OARLOS O'DONELL
. (De la Gaceta)
•••
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
. '..Vengo en nombrar Oapitán general de las islas Ba-
leares, al teniente general Don Alvaro Suárez Valdés.
D~do en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
ochocHlUj;(>s noventa y siete. .
MARíA CRISTINA
. El Ministro de la. Guerra.,
MAROELO DE .A z oÁRltAGA
... ... .
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y 901110 Reina R-egente del Reino,
Vengo en nombrar Comundanto general de In prime-
~~ ~i:isión del octavo Cuerpo de ejército, al general de
VISIón Don Cayetano Vázquez y Mas.
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Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El 3filli stro de la Gue rra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
.,.
En nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en al
mal estado de su salud, ha presentado el intendente de
división Don León Alasá y Rovira, del cargo de in-
tendente militar de las islas Filipinas; quedando satis-
fecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des-
empeñado.
Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
ochocientos noventa y siete,
MARíA CRISTINA
El :z,¡J nistro de In.Gue rrn,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XllI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar, en comisión, Intendente militar
de las islas Filipinas, al intendente de ejército Don AA-
tonio Porta y de Soláns, que actualmente desempeña
el cargo de Intendente militar del cuarto Cuerpo de ejér-
cito .
. Dado en San Bebastd án á veintiuno de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
. MARíA OltrSTINA
El Mini~tro (le la Gne rrll,
MARaELO DE AzoÁRRAGA
•• 0,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar, en comisión , Intendente milita.r
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MARíA ORISTINA
del cuarto Cuerpo de ejército, al intendente de ejército
Don Enrique Mira y Giner.
Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
. . MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MA.ROELO Dli1 AzoÁRRAGA
.1.
En consideración á lo solicitado por el general de dí-
visión D. Amós Quijada y Muñiz, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
.Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día cinco de mayo del eorrien-
te año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la· Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
e ••
En consideración á lo solicitado por el general de brí-
gada Don Juan Emo y Salas, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegíldo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso 4IH, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día treinta y uno de marzo
del corriente año, on que cumplió las condiciones regla.
mentarías.
Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
El },{ini~tro de la Guerra
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don José Palacios y Corral, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hennenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día trece de enero del corrien-
te afio, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAMBLO DE AZOÁRRAGA .
--En consideración á lo solicitado por el brigadier de
Infantería de Marina Don Miguel Jiménez y Guinea,
y de coníorrpídad con lo propuesto por la Asamblea de
la real y militar Orden de San Hermenegíldo, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfonso' XIII,y COmo
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida 01'-:,
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den, con la antigüedad del día ocho de octubre de mil
ochocientos noventa y cinco, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA ORISTINA
El Ministro de 111. Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina lo, excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el ReJ' Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la c9mpra, por gestión directa, de
los ladrillos y teja de canal ordinarios que sean necesa-
rios durante el ejercicio de mil ochocientos noventa y siete
á mil ochocientos noventa y ocho en las obras que se eje-
cuten en la plaza de Pamplona y sus alrededores, con su-
jeción á los mismos precios y condiciones quo rigieron
en las dos subastas consecutivas celebradas sin resultado
por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la. Guerra.,
~IAROELO DE AzoÁRRAGA
, Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
á propuesta del Ministro de lo, Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso' XIXI, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en autorizar la prórroga del arriendo de la
dehesa de Moratalas, con destino á campo de instrucción
de las tropas de guarnición en Madrid, por cuatro afios,
que terminarán' en treinta de junio de mil ochocientos
noventa Y ocho, por la renta anual de trece mil ocho-
cientas pesetas y con sujeción á las demás condiciones es·
tipuladas en el contrato anterior, aprobado por real decre-
to de seis de junio de mil ochocientos noventa y dos. .
Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELÓ DE AzcÁRRAGA
REALES ÓRDENES
ASUNTOS GENERALES Él INDETERMINADOS
S.' SECCIÓH •
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con su eaoríto-ds 9 de junio último,promo-
vida por el coronel dé Infantería ayudante de órdenes en el
...
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que se oneuentran _n
COndiciones
Relación qU/f secita.
elates
-.-
CRUCES
8.a 810016.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la propuesta
qué la Asamblea de la real y militar Orden de San Herma-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 29 de julio próxi-
mo pasado, y. en su virtud. conceder al teniente general Don
Antonio lIoltó 1 Díaz Berrio, la pensión de 1.500 pesetas
anuales. anexa á la Gran Oruz de la citada Orden que posee;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencía por
la Intendencia de la Ospltenía general de Valencia, desde 1."
de agosto corriente, .oomo mes siguiente al en que ocurrió
la vacante, motivada por defunción del cabaIlero"penl!lionado
de Igualcategoría D. Gabriel Pellíeer. ' .
, De real orden lo digo á V. E. pAra su oonocimiento y
efectos eoaeíguíentee, Dios guarde á V. E. muchos afias.
San Sebastián 21 de agos\o de 1897.
AzcÁRliAGA
Sefior Presidente del Consejo Stlprem~do Gaerra. y .rl.8.
Señores Capitán general de la tercera rt~J':Orden~d()rde
pagos de Guerra. .,
t. a IEClCIÓ)f
Excm.o. Br.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augueto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha. servido aprobar
la clasificación hecha por esaJunta Consultiva. de que V. E.
dió~ á eMe Jf1nistmo en 5 del mea aetttal, y en su
virtud declarar apto para el ascenso al ayudante tercero de
la brigada Sanitaria D. Pedro Fernándcz M1t10r, el cual reune
las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di1:ll3 guarde a V. E. muchos aftas. San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Juuta Consultiva de Quorra.
Señor Oapitán general de las islas Filipina•.
San Sabastián 21 de agosto de 1897 .
AZCÁRRAGA
Beñor Presidente de la JAnta ConlulUva deGuerra.
Comandante. D. Anselmo Navarro Jánovas. 1.0 sepbre , 18~7;
Otro. ,..... ~ Guillermo Lanza Iturriaga.. 1.0 agosto. 1597•
Otro ...... ,. * Valentín Díaz é meras ••• _. 1. e sepbre. 1897,
ascenso, y en las fechas que se indican, á los eomaudentea
da la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Auselmo !fanrro
J~novas y termina con D. Valentín Dial: é IUeras, por reunir
las condioiones que determina el arto 6.° del reglamento de
clasificaciones aprobado por real orden de 24 de mayo de
1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.fios. San
Bebastíán 21 de agosto de 1897.
.._,
BAlAS
Itl'BSIICII'1',udA
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Burgos, Navarra y Vascongadas. ayer falle-
ció en Burgos el general de división de la Sección de reserva
del Estado Mayor General del ejército D. Joaquin Vitoria y
y.uñol.
Dereal orden lo digo á V. ID. para BU conocimiento y
finel! correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añOJo
San Bebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
SafiorPresidente del CODsejo Supremo de Goerra y Marina.
SafiorOrdenador de pagos de Guerra.
cuarto militar de S. M. D., Francisco CiruJeda y Cirnjeda, en
súplica de que se le autorice para usar fuera de los actos del
servicio varias espadas de honor que le han sido regaladas
por dístíntae corporaciones; y teniendo en cuenta que exis-
ten preoedentes de haberse hecho extensiva t\ Tario!! oflcía-
les particulares, en la categoría de coronel. lo dispuesto en
el arto 14 del reglamento de uniformidad para oficiales ge·
uerales, el Rey (q, D. g.). Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jiunta
ConsultiT80 de Guerra, ha tenido á bien conceder, como grao
cia especial, la autorización que solicita el interesado, para
que. fuera de los actos del servicio con armas. pueda usar
lae espadas de honor que le han sido regaladas en premio
á BUS eminentes servicios. en la campaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Jefe del Cuarto militar de Su Ibjestad.
........ 4
7.· sm~¡6H
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
ute Ministerio en 15 de julio último, manifestando que el
capellán segundo del Ouerpo Eclesiástico del Ejército de
Puerto Rioo D. Senén Cenicero. Ibarra, con residencia por en-
f&rmo en Madrid, insiste en su petición de que sale concede
l•.lioenoia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1110
n.ema Regente del Reino, ha tenido á bísn resolver se ex-
pl~a al interesado la expresada licencia, y que sea dado de
baJa en el cuerpo á que pertenece.
d Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
r;;¡~máfJ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. San
"",bastián 21 de agosto de 1897.
AIOÁlilu.9A
Befíor Capitán general de Cntilla la Noeva y Extremador••
Señ '
ore.s Oapitán general de la Ida de Pa.erto Rico y Preví-
CUlO general CastreJls). .
CL¡\SIFIOAClONES
3.a SECCIÓN
!:z:cmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
:~e V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 5¿ :es actual. el Rey(q. D. g.),y en su nombre la~eina
.g nte del.Reino. ha tenido á bien declarar aptos para el
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AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder al comandante de Infanteria Don
Tomás Illal'ti Sncho, la antigüedad de 17 de abril de 1888
en la cruz de la referida Orden, en vez de la de 22 de agosto
de 1888, que por real orden de 4 de noviembre de 1889 se le
señaló al otorgarle la indicada condecoración.
Da real orden lo digo ti. V. E. para !U conooimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. San
Bebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁIffiAGA
Señor Presidenta del Consejo S'Ilpl'emo di Guerra y lIarina.
Seño~ Capitán general de la quinta región.
..-
DESTINOS
.
InI'BU10IUI'1'AlfA
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Beíno, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al ca-
pitán de Caballería D. Luis de Llano y Puig, que procedente
de la situación de reemplazo en la ' primera región, ha sido
destinado al regimiento Lanceros de Bagunto por real orden
de 18 del actual (D. O. núm. 186).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San.Sebastián 21 de agosto de 1897.
AzcÁRR.A.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera r.gio.
nes.
... .,..,
i.· SECOrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oñoía-
les del Cuerpo Auxiliar de Oñoínas Militares comprendi-
dos en la siguiente relación, pasen ti servir los destinos que
en la misma se les señalan; debi endo percibir el completo
de su sueldo el oficiall.°D. Julián C6\'6Z0 Garcia, con cargo
al cap. 5.°, arto 5.° del vigente presupuesto, y los oficiales
2 .°Y 3.°, respectivamente, D. Domingo Serrano .Rodrigu·~! .
y D. MarIano Maroo Ripiado, por el sobrante que resulta en
el presupuesto citado y producido por los oficiales que tíe -
nen su destino en la Península y prestan sus servicios en
comisión en la isla de Cuba.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos • .Dios guarde á V. E. muchos afias. Ban
Bebsstí én 21 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGÁ
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safíorell Capitanes generales de la primera, quinta. y séptima
regiones é islas de Cuba. y Puerto Rioo y Jefe del Depósito
de l. Gutlrr••
Relación !.lue se cita
'- Oficiales primel"o/ll
D. Antonio Lópes EI~ll~ra, de la Subiuspección del prim(\r
Cuerpo de ejército, y en comisión en la isla de Cuba,
á la del s éptimo, continuando en comisión en la ex-
pre.s.aq~ isla ..
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D. Juli án Cerezo Garoía, ascendido, del Gobierne militar de
Santoña, á situación de reemplazo, quedando en co.
misión en el expresado Gobierno.
Oficia.les segundos
D. Oaaimiro García Matel!lán, del Depósito de la. Guerra,
prestando SUB servicios, en comisión, en el Cuartel ge.
neral del primer Cuerpo de ejército, á éste, de plan.
tilla.
:t Antonio García. Bruna, en comisión en la Subinspeoción
del primer Cuerpo de ejército, á ésta, de plantilla.
J Domingo Serrano Rodrlguez, ascendido, de la Bubinspee.
ción del Séptimo Ouerpo de ejército, queda en comí-
síón en la misma.
Oficia.les terceros
D. Gregorío Herranz y Sanz, en comisión en la Subinspec•
ción del quinto Cuerpo de ejército, prestando sus ser-
vicios en dicho concepto en este Ministerio, al Gobíer-
no militar de Santoña, de plantilla. continuando en
comisión en este Ministerio.
J Mariano Marco Ripiado, ssoendído, de este Ministerio, ti
la Subinspecoión del quinto Cuerpo de ejército, en ce-
misión.
San Sebastián 21 de agosto de 1697.
A~CÁRRAGA
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Beí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar en comísíón .1
Laboratorio Central de medíoamentos, al farmacéutico ms-
yor del cuerpo de Sanidad Militar, de reemplazo en Granada,
procedente de la isla de Cuba. D. R~roiso Francoli y Armell'
gol, quien deberá percibir sus haberes con cargo al sobr&nte
que resulte en el capitulo 3.°, arto núm. 2.° del pre8upueeto
vigente, por el personal que teníeado asignado destino en la
Península se halla en comisión en la citada Antilla, y asímía-
mo -dísponer que el farmacéutico provisional de dicho cuero
po D. Gerardo Villabrille y Abolla, á quien por real orden de
21 de junio último (D. O. núm. 137)1se nombró en comisión
para el hospital militar de Vigo, cese en ésta y se inoorpore
nuevamente al de la Coruña al que pertenece de plantilla.
De real "Orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. SBn
Eebastián 21 de agosto de 1897. ".o v ' ·
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de G1l0rra.
Señores Capitanes generales de la primera segunda, y o~t.va
regioao.. .
5.· 1!IOCIÓ1l'
Excmo. Sr.: . El Rey (q•.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Beíno, se ha servido disponer que los oficiales
de Ingenieroe comprendidos en la siguiente relación que CO·
míensa con D. José de Mora "1 Benitos y termina con D: Sal,
vador Navarro., de la Cruz, pasen á servir los destino.~. .CJUe
en la misma se les señalan.
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimienw Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 21 <le agosto de 1897.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,
. Beñores Capitanes generales de la isla de Cuba' y Itlr~
región y. Comandante general de Ceuta.
D. O. ndm. 188
-
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ldI~xc~o. Sr.: En viBta del escrito que V. E. dirigió á este
~ starlO en 18 de julio último, y para que utilice en la
8ulllpafia los servicios del Interesado, el Rey (q. D. g.), yen
dea~olllbre la Reina Regente del R9ino, ha temido á bien
leaJ:lnar á ese distrito, en las condiciones que previene la
~~rden de 1.0 de abril de 1895 (C. L. núm. 92), al ooman-:
. de Infantería, con destino en el colegio preparatorío
Belaciól~ rt!tese cita
Capitanes.
D. José de Mera y Benítes, de la Comandancia de Málaga, en
comisión, á la misma, de plantilla.
J Emilio Mor1l.ta y Petit, de la Comandancia de Málaga, al
primer regimiento de Zapadores Minadores, siguiendo
en comisión en Cuba,
Primer teniente
D.Balvador Navarro y de la Cruz, de reemplazo en Ceuta, al
tercer regimiento de Zapadores Minadores.
San Sebaatián 21 de agosto de 1897.
4i '0
7.a SICOI6l:f
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió á
e~te MiniBterio en 28 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des- .
tinar á ese distrito, en lss oondioíonee que determina la real
orden de 1.' de abril de 1895 (O. L. núm. 92), tí los diez ca-
pítanes del cuerpo de Estado Mayor comprendidos en la sí-
guiente relación, que principia con D. Gonzalo Suáre: J Men·
digorr! y termina con D. Raf!1el Rueda é Ibáñez, 8 quienes
porsorteo les ha correspondido servir en esa isla; debiendo
efectuar su incorporación dentro del plazo prevenido en la
real orden de 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150), y proee-
díéndose con tal motivo á su respeotiva al ta y baja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d6m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Sa.n
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Séjior Capitán general de la isla de Cllb:l.
Señores Oapi~nes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta y octava regiones, Oomandante general de
MelBla, Inspector de la Caja general de UltA'amal', Ordena-
dor de paaoa de Gutrta y JefQ del Depósito de la Guerra.
Relaei6n que se cita
D: GonzaloSuárez y Mendigorr1, de la comisión del mapa
Militar. -
J lIeUodoro Moreno Petit, del tercer Cuerpo de ejército.
J Fernando Alvarez Arumi, del ouarto Cuerpo de ejéroito.
J Gabriel Morales y Meudigutla, de la Oomandanoía gene-
ral de Melilla.
J JoséCoig.y Lacy, del primer Cuerpo de ejército.
I ~milio Figueras Fernéndes, del Depósito de la Guerra.
I anuel Sanjuan Bello, del octavo Ouerpo de ejército.
I Francisco Fernández de Heredia, del sexto Ouerpo de
. ejéroito.
: :anuel Abad y Enriquez, del Depósito de 180 Guerra.
afael Rueda é Ibáñez, del primer Cuerpo de ejército.
San Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRA.(JA.
•••
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Militar de Trujillo, D. Ildefonso Ptstor Rico; debiendo eíee-
tuar su incorporación dentro del plaz o señalado en la real
orden de ~ de julio de 1896 (D. O. núm. 185).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muehoa años. San
Bebastíén 21 de agosto de 1897.
.AzcÁRRAGA:
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Ospitan general de la primera regióIÍ, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagoi de
Guorra. . .
• ••
. Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ea•
. te Ministerio en 21 de abril último, dando cuenta de haber
concedido el regreso definitivo á la Península, al capitán de
Infantería D. Laureano IbáñllZ de Cnero, en razón á sumal
estado de salud, justificado en el certificado del reconocí-
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la. determicec íón de V. El., en el concepto de que este oapl-
tán queda en uso de seis meses de licencia, como herido en
campaña, y al terminarlos, si no se hubiese restab'ecldo, se
le Bujf-tará á los art!'!. 5.° y 6.° de la real orden de 27 de ju.
lio de 1896 (C. L. núm. 179).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
MARCELO DE AzcÁBRAaA
Señor Capitán general de las ÍIlIlll Filipinas.
Señores Capitan general de la- cuarta rllgióll, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
SUlII'ra.
•• e
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minieterio en 18 de abril último, cursando Instaneíe,
promovida por el capellán primero del Ouerpo Eclesiástico
del Ejército D. Pedro MarDgán de Frutes, en súplica de re.
greso á la Península por haber cumplido el tiempo de oblí-
gatería permanencia en Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petioión del recurrente, en razón á que el ascenso tí cape.
Ilán primero se le otorgó por real orden de 31 de octubre de
1894 (D. O. núm. 239), 00000 aspirante al pase á ese distrito
para ocupar plaza de dicho empleo estando sirviendo en esa -
isla en clase de capellán segundo, y por tanto, d·esde la fecha
de la diaposioíón en que sa le adjudicó la vacante, ha de
empezársela á contar un nuevo compromiso de eeís afias, que
era ti la sazón el plazo por el que se les destinaba; conforme
á las reglas generales que determinan los arts. 38 y 39 del
vigente reglamento de pases ti. Ultramar de 18 de marzo de
1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. San
Sebastián 21 de agostode 1897.
AZCÁ:R1'IA.GA
Beñor Oapítén general de la filIa filo Cuba.
Señor Provicario general C~trels••
.t.
Excmo. Sr~: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de junio próximo ' pasado, promovida
por el guardia civil de segunda de la Comanda.'llCi2l. de esa.
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lsla, Francisco González Cerelo, ensúpliea de pasar Il. conti- '
nuar sus servicios á los tercios de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Begente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Director general de dicho instituto, ha
tenido á bien acceder á la petíolón del recurrente] por reunir
las condiciones prevenidas; siendo de su cuenta los gastos de
pasaje ti aquella ,Antilla.
Da real orde.n)o digo á V. E. ,para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. mucho! años. San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la ilia de Puerto Rico.
Señores Capitán general de: la isla de CUbl, Director general
- . dela 'Guardia Civil Inspector de la Caja. ¡en'eral da Ultra·
. mar:y Ordenador de pagos de Guerr•.
•••
Excmo. Sr.: En-vista de la instancia que V. E. cursó á
esie Ministerio en 2 de junio próximo pasado, promovida
PQr el trompeta de la Comandancia de la Guardia Civil de
esa isla, Dionisio Martine. Ibeae, en súplica de pasar á eonti-
nuar sus servicios á los tercios de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Director general de dicho instituto, se ha
servido acceder á la petición del recurrente, por reunir las
condiciones prevenidas; siendo de su: cuenta los gaatos de
pasaje á aquel distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Ojos guarde á. V. E. muchos años. San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁ.RRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico. ':_
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Director general
de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general de UL-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra..
.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
anitarío de segunda de la primera brigada de Sanidad Mi·
litar, con destino en lá. sección de escuela, Ernesto Pórez de
Silva, en súplica de ser destinado á la tercera brigada Ssní-
taria de esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha serví io acceder á la petición del
recurrente; siendo con tal motivo alta en ese distrito y baja
en su actual destino:
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebástián 21 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla tI'ePuerto Rino.
Señores'Oapitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regione., Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra •
. ... ..
Excmo. Sr.: ltn vista de la instanoia promovida por el
eanitario enfermero de la primera brigad.a de Sanidad Mili·
tar, oon destino en el hospital militar de Carabanchel, JOlé
Póre. Bernab6, en súplica de que se le conceda el pase á la
segunda 8.rigada lIanitaría de esa isla, el Rey(q. Di g.), yen
su nombre la Reina RIgente del Reino, se ha servido acceder
á, la petición del recurrente: procediéndose, en BU cense-
ouenoía, á su alta en ese ejército y baja en su actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el'
!lmitario enfermero de la 1,11, brigada de Sanidad Militar,
con destino en la 3.11, sección suelta de Canarias, Manuel Fi<
gueroa Reyes, en súplica de qua se 19 conceda el pase ti 1&
2.11, brigada de esa isla, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la peti-
ción del recurrente; siendo, en BU consecuencia, alta en ese
distrito y baja en su actual destino. .
D& real orden lo digo ti V. E. para su oonocímíento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁURAGA.
Señor Capitán general de la isla do CRba.
Señores Capitán general de las islaa Canaria., Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
---Excmo. Sr.: ,En vista de la Instenoís promovida por el
aanítaríe enfermero de la 1.a brigada de Sanidad Militar,
con destino en la sección suelta de Melilla, JOlé Ztvaleta
Echovarría, en súplica de que se le conceda el pase á la 2.11
brigada Sanitaria de esa isla, el Rey (q. D. g.), y.en I!IU nomo
bre la Reina Regente del Reino, S8 ha servido acceder ti la
petición del recurrente; procediéndose, con tal motivo, á su
alta en ,ese distrito y baja en BU actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 1
demás efectos. Dios guaris á V. E. muchos años. San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de C\lba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octa"a ,
regiones, Comandante general de MelillA, Ioepector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. '
.....
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EJERCICIOS YMANIOBRAS
AZCÁR~AGA
Safior Capitán general de las islas Canarias.
9 a DCOIÓX
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoTlda por el
Ayuntamiento de la ciudad de Galdar (Canarias), en solici-
tud de que se exima a los soldados de la re!!erva de aquella;
provincia de concurrir los domingos á ejercicios prácticos,'
el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por V. E. en 17 de abril
última, teniendo en cuenta que son reglamentarios lGS ej~r. '
ciclos prácticos de referencia, se ha servido desestimar la In- '
dioada petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos afiOl.
San Sebastián 21 de agosto de 1897.
FARMA.CÉUTICOS PROVISIONALES
4.-DaOIÓX
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 9 de marzo, último promo-
vida por el soldado del regimiento Infsntería Reserva de
Bilbao núm. 78, licenciado en farmacia, D. Saturnino Larro-
sa Gárate, en súplica de que se le nombre farmacéutico pro-
visional del Cuerpo de Sanidad Milita.r, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teaído á bien
acceder á su petíoíén, con arreglo á lo prevenido en la real
orden de 2 de septiembre de 1895 (D. O. núm. 195), y dispo-
ner pase á prestar sus servicios al Hospital militar de San-
teña y en comisión al de Vigo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra '1 Vascongadas.
Sefiores Capitán general de la octava. r01ióo YOrdenador de
pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
7." SECCIÓN
Exomo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 6 de abril último, proponiendo se declare
indemnizable la comisión del servicio desempeñada en ese
distrito por el capitán, primer ayudante de la plaza de 1,:
Habana, D. JosUWartínllz Ferror, en la que invirtió nueve
días, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReIna Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien declarar indemni~a.
ble la comisión de referencia, considerándola comprendida
en el arto 8.° del vigente reglamento de índemnísaeíonea
con derecho á la gratificación y demás goces !efialados en
el mismo reglamento; debiendo justificarse la reclamaoíón
como Be determina en el arto 28 y con el certificado que exí-
ge además la real orden de 18 de agosto de 1896.
De la de S. M. lo digo á V. !l. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde t\ V.·E. muchos a1io~. San
Sebaatián :21 de !tgosto de, 1897.
AZC,Á.RRAG,A.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
BeñorOrdenador de pagos de Gu'erra.
Selior Capitán general dé VMl.ncta.
AZCÁRR!GA
Señor Capitán general de Valencia.
.1.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esteMinisterio en 29 de julio último, promovida por el re-
cluta del reemplazo actual, 0110f1'8 Gareía liIartínez, en soli-
citud de que se le destine á Ultramar á la mayor brevedad,
por haberle correspondido el núm. 3 en el sorteo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar 'dicha petición, por no estar desig-
nado el cupo que del actual reemplazo se ha de desti-
nar á Ultramar, ni 'hecha la distribución para aquellos dis-
tritos, ignorándose, por 10 tanto, el destino que pueda tener
el interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastil\n 21 de agosto de 1897.
Excmo. Sr:: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de julio último, promovida por el re-
cluta de la Zona de Valencia Francisoo Ramír&z lIañas, en
solicitud de que se le destine al distrito de Filipinas, el
Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
teniendo en cuenta que por el número que obtuvo en el 80r·
tea le correspondió servir en el de Cuba, por cuyo motivo
se encuentra en uso de licencia ilimitada hasta que se dis-
ponga su concentración para embarque, se ha. servido des-
estimar la petición dsl interesado.
De real orden lo digo á V. lll. para. su conocimiento y
efectol consiguientes. Dios guarde tí V. lll. muchos años.
San Sebastián 21 de agosto de 1897. '
AZCÁRRAGA
.....
Excmo. Br.: Accediendo ál0 propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar en
comisión, á prestar sus servicios en dicho eentro de enseñan-
za, al capitán del regimiento de Vad·Rás núm. 50, D. José
López Jiménez, y para el cobro de sus haberes, al regimien-
to Reserva de las Antillas núm. 68, por donde se le reola-
mará el sueldo entero de su empleo sin el descuento del 10
por 100.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooini.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. SanSebaati~n 21 de agosto de 1897.
AzcÁRRAG!Se- .
nor CapItán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sedores'Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la. Aca-
demia de Infantería.
e t ll:x~~o. Sr.: En vista de la instancia que V. É. cursó á~ e MUllsterio en 28 de julio último, promovida por el re.~uta del actual reemplazo, vecino de Villacañas (Toledo),
.~ot~ Guindel García, en solicitud de que se le destine al
~rcIto de Filipinas, el Rey (q, D~ g.), Y en su nombre la
pet~~ Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
a 10Ión, por hallarse en suspenso el envio de refuerzos á
qUel distrito.
efec~: r8al ?rd?n lo digo á, V. E. para su conocimiento y
San SS~o.n~IgUlentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
. ~ a~tIán 21 de agosto de 1897. .
a_fi' AZCÁRRAGA
~ or C 'tá .
. apl n general de Castll1ala Nueva y Extremadura.
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LICENCIAS
7.- SECOIÓI
Excmo. Br.: En vista del esorlto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de julio último, proponiendo lI. solící -
tud del interesado, el traslado de residencia á la Península
del médico mayor D. Germán González Romero, que se en·
cuentra de reemplazo en esa isla sujeto á las prescripciones
del arto 19 de la real orden de 16 de marzo de 1885, en razón
ti su mal estado de salud, que justifica con el certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el citado médico mayor regrese á la Pe-
nínsula en uso de cuatro meses de Iíoeneía y sujeto á los
articulo! 3.° y 4.o·de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AzCÁRRA.-GA
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regioues, Impactar de ls Caja general de Ultramar y Or..
denador de pagos de Guerra.
_.-
MATERIAL DE ARTILLEBÍA.
11.a D1COIÓlf
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad formulada por la Escuela Central de 'I'lro
(8ección de Madrid), que comprende diversos proyectiles, y
ouya: relación valorada asciende á 56.848,67 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiénto y
ef~cto8 oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
San Bebastíén 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
, Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
8efior Ordenador de pagos de Guerra.
-..
MATRIMONIOS
9.- SE~6)1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
FerDanclo Bastarós, vecino de Villalonga, partido judicial de
Jaca (Huesca), en solicitud de que se conceda autorización
para contraer matrimonio al soldado del batallón de Telé· ·
grafos P,IscUal Llllx1rta Ara, el Rey (q, D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á la primera parte del arto 12 de
de la ley de .reolutamíento ,
De· real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebaetián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefíor Capitán general de Arllgón.
Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Luisa Garcia Gómez, vecina de eata corte, calle de Méndez
Alvaro núm. ,4, bajo, antiguo, en solicitud .de que se con-
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.eeda autorización para contraer matrimonio al müsíeo de S8.
gunda clase del regimiento Infantería de Zaragoza, Dionisio
Méndez Irastoraa, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido deses timar dicha petición,
con arreglo á la 1.- parte del arto 12 de la ley de recluta.
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ooneiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Bebastián 21 de agos to de 1897.
AZCARRAG.l
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra;
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de VilJafranca del Panad és Juan Soler J
Ferre.., vecino de Villanueva y Geltrú, en solíoítud de que
•se le conceda autorización para contraer matrimonio, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente .del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E. en 3 del mes actual, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las preso
cripciones del arto 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde A V. E. muohos afios.
San Sebastián 21 de agosto de 1897. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
.. -
PENSIONE!
S.- SEOCIÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder D.a Sara Garcí. de V,ldivía
y González Junquitu, viuda de las segundas nupcias del oo-
mandante de la Guardia Civil, retirado, D. José Baldríoh y
Carnicero, la pensión anual de 1125 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo al reglamento del Montepío militar, y al
sueldo de retiro disfrutado por el causante, abonándosele la
referida pensión, mientras permanezca viuda, por la Dele·
gaoíón de Hacienda de la provincia de Murcia , desde el 29
de marzo último, siguiente día al del fallecimiento del eau-
sante, pudiendo los huérfanos de las primeras nupcias as-
pirar solamente, solieitándolo en forma, á pagas de tocas.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastíau 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Sefior Oapítén general de VaJeDcia.
Señor Presidente del CODsejo Supremo da Guerra y B'Iarlla•
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei'
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Ana Blá!quez Morl1lo,viuda del
comandante graduado, capitán de Infantería, retirado, Don
Juan Carrión Jiménez, la pensión anual de 6:l5 peseta!!, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nÚ-
mero 278); la cual pensión se abonará á. Iafnteresada, roienr
tras permanezca viuda por la Delegación de Haoienda de ~
provincia de Sevilla desde 27 de diciembre de 1896, signi~W
ts día al del óbito del oausanta, . .
Del real o¡:den lo dígo AV, El. pa.ra &'11 conocí:miento 1
• b
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demás Gfectos. Dios guarde á V. E. muchos años, San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
SeñorCapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Muina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado po:!,' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a !/Ia.gaalena P6rez Martín, viuda
del primer teniente de Infantería de la escala de reserva
D. Ignacio Burgos Solano, la pensión anual de 470 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se ~bonaráá la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de lb·
cíenda de la provincia de Oáeeres, desde el 8 de enero del
corriente año, siguiente día al del óbito del eausante.
'De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! ,añol. San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AzgÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva J Extr~m,adtira.
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra J lIubta•
......
•••
....
Señor Ocmandsnte general de Cauta.
Safior Presidente del Consejo Supremo do Gutrra y llarlD8.
_...
,-..............
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi~a por
José Garcia Neira recluta del actual reemplazo, vecino de
San Juan del Ca:u.po, ayuntamie~toy' vrovinoia de Lu:ao,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre 11\ Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo exptiesto por
el Consejo Supremo de Guerrs y Marina en 5 del corriente
mes ha tenido A bien rehabilitar á Maria Teresa !lejanoJ .••
Buano, viuda del sargento que fué del escuadrón Cazadores
de Africa, Juan Gómez Molina, en la pensión de media ra-
ción de Africa, equivalente á 7 pesetas 50 céntimos mensua-
les, y 3 pesetas 75 céntimos por Navidad de cada año, en
concepto de aguinaldo, que por real orden dé 3 de junio de
1887 disfrutaba antes de contraer segundas nupcias; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras p~rmanezoa
viuda y resida en aquellas plazas, por la Delegaeíén de Ha-
cienda de la provincia de Cádiz, desde el 23 de [ulío de
1896, sig~ien.te día ~l del fallecimiento de su segundo má-
rido. .
De real orden lo digo á V. :ro. para. IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.· San
Bebastíén 21 de agosto de 1897. .
AZCÁ.RRAGA
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.!lo SECCIÓN' •
Excmo. Sr.: En vistá de la instancia promovlds por
el recluta del actual reemplazo Manuel Romanes Ber.Qtlt, ve·
ciuo de Puente Genil (Córdoba), en solicitud de que Be le
conceda ingresar en un cuerpo activo sin esperar á que lo ve-
rifiquen los de su reemplazo, el Rey (q. Di-g.), Yen BUnom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 207
del reglamento dictado para la ejecución de la ley de reelu-
tamlento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 21 de agosto de 1897. .
AZCÁ.RRAGA.
lBefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Bafior Oapitán general de Galioia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elO~nsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, h.a te.
nIdo á bien conceder á n.a Enoarnaoión Fel"uández Var(l}a,h~é.rfana de D. José, primer teniente que fué de la Guardia
C¡\'11, retirado, la pensión anual de 470 pesetas, que le co-
rresponde I!legún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nü-
'mero 278); la cual pensión se abonará á la Interesada, míen-~a8 Ptl~n:i~n&zca soltera, por la Delegación de Hacie~da de
te prOVInCIa de Lugo, desde el 6 de febrero de 1896, síguíen-
dit\ al del óbito de su referido padre.
d De real orden 10 digo á V. E. para su eonocímiento y
bemálil efeotoll. Dios guarde.á V. E. muchos años. San Be-
Astián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha te-
nido á bien conceder á n.a Gnillermtl. A.révalo Perdiz, viuda
del primer teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Balbí-
Jlo Pascual L{lgarda,la pensión anual de 470 pesetas, que le
,correspondesegún la ley de 22 de julio de 1891 (D. L. nü-
mero278); la cual pensión se abonará tí la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
.Olasea Pasivas, desde el 22 de enero del corriente año, sl-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BUconocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se.
bastián 21 de agosto de 1897. .
AzcÁRRAGA
Befior Oapitán general de Cutilla la Nueva y Bxtremadura.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
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en solicituil de que se le autorice para ingresar en uno de
los cuerpos que guarnecen dicha capital, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el arto 207 del reglamento dictado para la
ejecuci ón de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos añoa.
San Sabastián 21 de agosto de 1897.
AzCÁRRA.GA
• Sefior Capitán general de Galieia.
•••
Ex~mo. Sr :: En vista de la instancia promovida por
Isabel Fernández, veoína .de Minas de Río Tinto (Huelva),
en solicitud de que se exima del servioio militar actívc á su
hijo Francisco Alvarez Fernández••el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por V. E. en 28 de [ulio ultimo. se ha servido deses-
timar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el ar-
tículo.88 de la ley de reclutamiento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. "efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Bebaetián21 de agosto de"1897•
AzOWAGA
Sefior Oapitán Kentral de Sevilla y Gruada.
•••
Exomo. Sr.: En vista de la ínstancía promovida por
el recluta José del Aguila Beardo, vecino de Oádiz, barrio de
Ban José, extramuros, en solicitud de que se le exíma del
lIIervicio militar aotivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petioión, con arreglo á lo preceptuado' en el arto 137 de la
ley d. reclutamiento,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E . muohos años.
San Sebastián 21 de agosto de 1897.
AzOÁRRA.GA.
Señor Oapítén general de Sevilla y Granada.
.,.
.. Excmo. Sr.: En vísta de la instanoia promovida por la
madre del soldado, por el cupo de la Unión y reemplazo de
1893, Santiago Esp.inosa Larios, en solicitud de que se excep-
túe á éste del servíeío militar aotivo, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre l~ Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. en 7 del actual, y teniendo en cuenta
10 preceptuado en el arto 137 de la ley de reclutamiento, se
ha servido desestimar la petición de la interesada.
. De real orden 16digo aV. E. para su oonocimiento y
eteotos oonsiguientes. Dloa guarde á V. E. muchos años.
Ban BebaltilÍn 21 de agosto de 1897.
AzOÁRRA.GA
Setior Oapitán general de Valenoia.
~ .. .
.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia "que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de julio ultimo, promovida por el sol-
dado del regímíento Infantería de Galioia Lorenzo Torcal
Oil. en solicitud de que se le conceda el pase l\ la situaoión
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de segunda reserva por llevar extinguido en filas 1011 seis
años do servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á dicha petición.
con arreglo á lo preceptuado en el arto 209 del reglamento
diotado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 21 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Ara¡ón•
• ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de julio ultimo. manifestando que la
Oomisión mixta de Huesca acordó deolarar recluta oondi-
oional al cabo de la Sección de Ordenanzas de este Ministe·
rio Angelllurillo Landa, el Rey (q. D. g.'). Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se eum-
plimentendicho acuerdo y el arto 150 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. 1Il. para BU conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
San Sabastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRJaGA
Beñor Oapitán general de AragóD.
Safior Oa-pitán general de la primera región •
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de julio último, manifestando que la
Oomisión mixta de ?íaragoza acordó declarar recluta condi-
cional á Oayetano Calvera Solán, del reemplazo de 1891, con
destino en las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido disponer se cumplimenten dioho acuerdo
y el arto 150 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efeotos consiguientes. Di03 guarde á V. E . muchos años.
San Sebaatlán 21 de sgoatode 1897.
AzOÁRRA.GA
Beñor Oapitán general de Aragón.
Seúor Oapitán general de la primera legión. -
••0
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de julio último, manifestando que la
Oomisión mixta de la provincia de Burgos. acordó declarar
soldado condicional á ViotoriaDo del Río López, que sirve en
el primer batallón del regimiento Infantería de San Fernan-
do, de operaciones en el distrito de Ouba, el Rey (q. D. ~.),
yen ISU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servldo
disponer se cumplimente el arto 215 del reglamento para la
ejeoución de la ley de reolutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotoR consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOIl.
San Stlbll.¡¡tián 21 de agosto de 1897•
AZC.Á.BRA.GA
1gefi~r Oapitán general de Castilla la Nueva y·Extremadllrtl.
Safior Capitángeneral de la sextaregión.
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Excmo. Sr.: En vista de la inllltancia promovida por
Si'nforiano Otero Gilaanz, vecino de Segovia, en solicitud de
que se disponga la baja en el regimiento Infanteria de Astu-
rias de su hijo Serapio Otero Alvarez, por haber sido decla-
radorecluta condicional por real orden del Ministerio de la
Gobernación de 15 de marzo del corriente año, como del
reemplazo de 1896, por la Zona de Segovia, el Rey (q. D. g.),
Yensu nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer se cumplimente dicha real disposíeíón, causando
de.de luego baja en el cuerpo en que sirve, como compren-
didoen la real orden de 11 de junio del año último-<D. O. nü-
mero 180).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde , V. E. muchos años.
SanSeballtián 21 de agol!lto de 1897.
AZCÁRRAG.A.
Bedor Oapitán general. de Castilla l. N.,ya y Brlremadara.
Excmo. Sr.: En vista de la instanc~a promovida por
JuanVülallJla Uros•• vecino de Carabanchel Alto. en solicitud
de que se exceptúe del servicio militar activo á su hijo Gre-
gorio Villalba Gutiérrez, el Rey (q. D. g.). yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el ínte-
resada ha sido declarado soldado condicional por la Oomí-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Madrid, y
que sirve en el primer batallón expedicionario del regímíen-
to Infanteriá de Guadalajara, en la isla de Cuba, según
V.E. manifiesta en su escrito de 2 del mes actual, se ha
servido dísponsr ile cumplimente el arto 215 del reglamento
dictadopara la ejecución de la ley de clutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebal!ltián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRÁGA
&AorOapitán general de Caltilla la Nuoya '1 Extromad.ra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es;
te Ministerio en 31 de julio último. consultando si al exoe-
~ente de cupo de 1893 Toribio lIlartin Garaía, que por haber
ludo licenciado del penal de Burgos, donde cumplía condena,~ ~orrellponde su incorporación á un cuerpo para que recio
a Instrucción, según previene la real orden circular de 29 de
agosto del afio anterior (D. O. núm. 193). el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
~r"idodisponer que el Interesade quede en la situación que
alenen en la actualid~d los excedentes de cupo delreemplazo
d qUe pertenece, con arreglo á la real orden de 10 de octubre'
e 1896 (D. O. núm. 228); debiendo tenerse presente la con.
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dición de penado para el caso de que dichos excedentes
fueran nuevamente llamadas á filas.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. años.
. San Sebastián 21 de agosto de 1897,
AZOÁRRAGA.
Safior Capitán general de Caatma la Vieja.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo~ida por
liaría Alcalá Llópis, vecina de Calac~ite (Teruel). en solici·
tud de que no ses llamado á filas su hijo, recluta del reem-
plazo de 1896, BIas Suñer Alcalá, hasta tanto reciba varios
documentos que tiene reclamados particularmente á la Re-
pública Argentina, para unirlos al expediente de exención
que tiene promovido á favo~ del interesado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Beíno, .
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
SAn Sebastián 21 de agoeto de 1897.
AzOÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Ancón.
-..
REOOMPENSAS
"1." RaOIÓN
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de abril último, el Rey
(q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. tí. los oficiales, clases é
individuos de tropa y paisano que se expressn en la slgníen-
te relación, que da principio con el primer teniente del ba-
tallón de Ingenieros D. Pedro Soler Cornellá y termina con
el soldado del mismo cuerpo Pedro Bllrnández, en recomo
pensil. 111 oomportamíento que observaron en las operaciones
llevadas á cabo en persecución' de los sublevados de la ter-
cera compañia. disciplinaria en cCagayán de Misamist, el
7 de octubre último, en la cuenca del río cTagoloant y ePa-
langub el 18 de diciembre siguiente, y en la cuenca. del
cAgusán.. (Batuán), el día 24 de aquel mismo mes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército do las islas Filipinas.·
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Mérito Militar con di!-
Recompensa. que se le. concedenNOMBRES
Relación que se cita
Clase.
Primer teniente •• D.Pedro Bolerde Cornella y Scandella\Cruz de l.a clase del Mérito:Militar con
distintivo rojo.
Rargento·E•••••• Benito Conde f
Otro • • •• • • • • • • • • Julio López \
Otro ••.••••••••• Angel Millá ••••••••••••••••••••••
Cabo E ••••••••. Zenón Hemándes.•• o••••••••••••••
Soldado. • • • • • • •• Jenaro Juicio•••••••••••••••••••••
Otro ••••••••.••• 'romas Ounán•••••••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Gregario Sanguyo : •••••••
Otro••.••••••••• Tomás Jigante ••• •••.••••••••••••
Otro •••••••••••• Gaudencio Zaosr íaa•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Deograeias Oavinatán •••••••••••••
Otro. . . . . . . . . . .. Juan Cascante. . . . . • . . . . . . . . . . . •••
Otro. • . . . . • . . . .. Juan"Mengosio .
Otro .•••••••••• , Modesto Brellana •••••••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Leopoldo Franon •••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Petranilo Repio.•••••••••••••••.••
Otro Eugenio Dayandantes : .
Otro •••••••••••• Francisco Sspo•••••••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Potenciano Oasío •••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Vacimino •••••••••••••••••••
Otro '.' • • • • • • • • •• Andrélil Badila•••••••.•.•••••.••.•
Otro •••••••••••• ámbrosío Pablo ••••••••••••••.•••
Otro. . . • . . • . • •... Pablo B:Jss ......•. .." .
. Otro •••••••••• " Bernabé Cruz ••••••••••••••••••••
136n. de Ingenieros •••• Otro•••••••••••. Alvaro López .
. Otro ••••••••••• '1l\I.arinIl:o B,urao •• '•••••••••••••..•• Or~z ~& pln~a. del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Tíbureío Galán....... • •.•• ••• . . •• tíntívo rOJo.
Otro Pablo Gusia ~ .•................
Otro. . . . . . . . . . .. Dionisia Mutor ...•...............
Otro•••••••••••• Urbano Soller ••••••••••••••••••••
Otro •••••• : ••••• Oalixto Quiambao •••••••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro González•••••• : •••••• , •••••
Otro•••••••••••• Pascual Gutiérrez•••••••••••••••••
Otro ••...••••.•• Gabriel Laesamana••..•.••• , ..••.
Otro •••••_.•••••• Antonio Oaluat•••••••••...•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Dolo.•••••.•••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Leoncío Villón •••••••.•••••••••• '••'
Otro ••••••••• 0••• Florentino Planetario •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Filoineno Vla·Vala •••.•••••..•. '.' .
Otro. • • • • • • • • • •• León Pascual ••."•••••••.•••.••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Pantaleón Olíguíno ••..••••••••.•••
Otro. • • . • • • •• • •• Timoteo Reloya •• ~ .• " •...••••••••
Otro. • • • • • • • • ••. Tomás BOTEon ••• •••.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • ... •• Germán Cortés •••••••••.••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Faustíno Dicano •.•••.•.••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • • Félix de Borjas .
lü tl'o , ••••••••••. Sopio 'I'arrsyo•.•.•••••••• ••••..•.Otro •.• • •.•••••• Francisco Bimbulán••••.•••.•••.••. Otro••..•••••.•. Alejandro Cr~z.••• : •••••,.••.•.••. 1,Otro ..•.•••••.• , Fabián Rean .••••••.•••.••.•.•.•.~rinier tenie!1te .• D. Emilio de ~ueda D1az•..••. •••• (cruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. ') Jo.sé Folla Oísneros . . ••• . • . . ••• • d- t" .
Médico 1.0 ) NicoláeFernándezVictorioyCociña l~ íntívo rojo, .
o • ~oruz de plata del Mérito Militar oon dlS-
Sargento E • ••••. MarcosLuis •. " • . •• • •• . . • • . • • •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia. .
~oruz de plata del Mérito Militar con dlS-Cabo E ••••••••• Isidoro Salvatierra..... . . •• ••• ••• • tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vítalíoia,
Otro. . . . . . . . .. José Acosta .
~ O b 'd FT ' El Herrador Bernardo Crespo .
o. a . ' e IlpIna. eoldado de 1. - ••• AgusUn Erasgo •••••••••••••••••••
Otro. . . . . . . . . . . . Narciso Rogeo.............•......
Otro ". Luoíano Maemao ..
Trompeta Andrés Villarreal. " O d lat d 1
Soldado.•••••• " Domingo Valde •••••••••••••• ~ •• • • 'ttt? t' e p .a e
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Guzmán • • • • • • • • • • • • • • •• • • In IVO rojo.
Otro...•.•..•.•. Zoilo Merlller ..... •..............
Otro.••.•..•.... Jacinto Adaj .•.. .......... .... .. ,
Otro •••••••••••. Pedro Oalíbum, •••••••.•••••.••••
Otro Julio Ramas ¡; • •••••
Otro. • • • • • • • • • •• ZaQBrias Saco •••.•••••••••••••••.
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Soldado•••••••• ·INeritas 'I'sgunoa .•••.•..••••••••••1 .
~~ro•••••••••••. Ví~al Srio •.••••••••• •••• •••• •... Orus de plata del Mérito Militar con dia.
¡vtro•••••••••••• Guillermo Bueno.. . • . . . •• • • ••• •• • tintivo rojo
!Sa. Cab.· de Filipinas. Otro •••••••.••.. Fortunato Líaardo • • . • . . • • • . • .•• •• •
Otro. . . • • • • • • • •. Sínforoso Miranda •.••••.•.•••••••
\
oruz de plata del Mérito Militar con dia-
·Iotro•••••••••••• Francisco Oabrera............ .•••• ·tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalicia.
Oñcíal segundo de . l ' .
Admón. Militar D. Felipe SáDchez Navarro. • • • . .-.•• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento E .•.••• Rafael Arroyo Vázquez .•••••••.•••
Soldado .••••". . •• Bon ífac ío Mangomi.. ..
Brigada de transportes á Otro............ Andrés ~e León : .
lomo Otro •••••••••••• AmbrosIo Canete •.•. " •••••••••. '1
••••••••••••••. Otro•••••••••••• Bias Caray Oruz de plata del Mérito Militar con dial-
Otro •••••••••••• Boriifaoio de Torres .••••.••.••••..1 tintivo rojo.
Otro •••••.••••••• Francisco Rafia .••..•••..••.•.••••1 .
Otro •••••••••••• Gandencio Arapiles ••••• = ,.
Otro. . • • • • • • • • •. Geríno Vega .
Otro ••.••••••••• Tiburoio Llanos ..••.•...••...•••.
Segundo teniente. D. Juan Valdearenal' Ortega. .•.••.• ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. • distintivo rojo.
Reg, lnf.· de Mindanao Sargento........ ,. Primo Mira Paya•••••••..••.••• Empleo de 2. 0 teniente de la E. de R.
núm. 71.. .' , • • • •• • •• , Id d 1- S'l" }oruz de plata del Mérito Militar con dís-
;:'0 a o•••.••••. José 1 verlO. . . . • • • • . • •. •• • . .• • •• tintivq rojo y la p.ensión mensual de
Otro .••••••••••• Carlota Magdeto. . • . .• . . . . . . .. . . . • 2'50 pesetas, no vitalicia. .
I Oomandante. • • . . D. Carlos de Pruna Melero•••...••. ¡cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo. .
Capitán......... »Baldomero Hemándes Alcántara.
Otro............ »Zacaria.s Pérez Gayá••..••••••.•
Ot!o :..... »José Pér~1o Sainz ;. Oruz de 1.a. clase del 'Mérito Militar con~rlmer teme!lte.. »José MUlDO Canto....... •••.• .• distintivo rojo.
t5egundo teniente. »Juan Bolsna Rodrígues .
Primer teniente. . ) Mariano Queri Gómez •••.••••••
Médico 2.0 •••••• ) Joaquín ALIer Angé.••.. •.••••••
R 1 f d' Cabo E ••••••••• Julián Guerra Garoís.•••••••••••••
egó n7'· e Vlaayas Otro .••.••..•••• José Martinez Fernández •••••.••..n m. 2•••••••••••• Soldado.••.••.•. Aniceto Santiago ••••••••• ••••.•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Braulio Salinas •• ••.••••••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Damíán Cortés ••••••••••••••••••.
Otro •.••••••••.. Juan Arquiyoda ••• ••.•....•.••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís- :
Otro N~utro Le~neva tintivo rojo. . '
Otro •.•.•..•.••• NIcolás LaIlo. .•. . ..••.••. ••••.••. -
Otro •• ~ ••••• .••• Catalino Oreñas•.•••••••••••••••••
Corneta•.•••••.•. Mariano Reales .••.• • ; .•••••••.•••
Soldado.. • • • • • •• Pláoido Pérez•••••••••••••••••••••
Otro •.•.•.•••••. Andrés Gavilán..••••.••••.•••••••
Otro•••••.••• e .e. Apolonio Toroy••••••••••••••.•••• J
Capitán ..•.•••••. D. Ramón Se~ane Baños •• •.• : ••• '~oruz de l.'~ clase del Mérito Militar con
Primer tenIente.. »T~ófiloBarlaín Alfaro •• .•••• distintivo rojo, pensionada•.
Otro ., »RJORrdo Jubes Elola.. . .. .
Sargento .E.• •• •• Pedro de la Vega toruz de plata del Mérito Militar con dís-
. . tintivo rojo.
Otro ..••..•.•••. Fauatíno Fernández .•••••••••.•••• Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Cabo E ••••••••. Salvador Jordán .••••.•••••••••••.
Otro •••.•••••••. Antonio Corbella •..•••.••••••••..
Otro. . • • • • • • • • •• Julio Fernández ..••••.••••.•••••.
Otro 1 • . • • . • • • •• Dionisia Barbacal ...•..••••••.••..
Otro Rodrigo Yapaña•.••••••.••••••••.
Otro •••••••.•.•• Anac1eto Soriano.••.••.••..••.•• " Oruz de plata del Mérito Militar con die-
Compañia de tiradoral5. Oorneta.•.•.•••. Jorge Lag';1ana; ..••••••.•••. ~..... tintivo rojo. .
Otro •••••••••••. Valentin Sarmienta••.•••.••.••••.
Soldado•.••.•••• Eusebio Visitación•••...•.•••••• ".
Otro •• 11 • • • • • • • •• Félix Girón .
Otro•••••••••••• Francisco Monees••••.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Magno Pastorete •••••••••.•••••••
Ot M' . ,. l' P '~cruz de plata del Mérito Militar con dill'ro. • • • • • • • • • •• , .a~ce lno an.................... ijntivo rojo y la. pensión menl!ual de
Otro•••••••••••• SlxtOde Pablo. •• • • • • • • • . . •• . . • • . 1'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••••.• Francisco Ampulan.· ••••.•••••.••• ~ . . .. • .
.Otro .. . • • • • . • • •. L0I!e. Capugán , •••• " OrT!z i!e- plata del MérIto Mlhtar con dIS-
,
.Otro••• ~ •••••••• l!'~ho~noAmblda . •• . . •.... • . •• •. . . tmtrvo 1'0]0.
Otro ••••' • • • • • • •• EugenIOSalón•••.•• ••••••••••.•",' •
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Soldado. • • • • • • •• Ignacio Osndelsrío .•...••••••••••.}Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro ...••.••.••• Gregorio Navarro: •.••.•••••.••••• ~ tintivo rojo.
. ~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Marcelino de-la Crúz,............. tintivo rojo y la pensión mensual de
~ 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • . .. • .. • • •• Ignacio Garcia • .. .. .. . . • • .. .. .. • .. .. .. .. • .. • .
Otro, .. .. .. • • .. .. Pablo Leríos. ..
Otro.. .. .. .. • .. • .. .. .. IDnlogio Davit.... • ..
Otro, .. .. .. • .. .. .. • .. Cirilo Javiar ..
Otro. • • • • • • • • • •. Petronílo Mariano ••.•••.••••.•••.
Otro •••••••••••• Julián Banfugat ••••••••••••••.. :. Cruz de plata del Mérito Militar coa dll.
Otro ••••.••••••• Rufino ~tanco • • .• • .. • ••• •.• •• • •• . tintivo rojo.
Otro. • . • . • . • . • •• Anastasio Jabut•••.••.•••••.•..•.
e Ni d T' d Otro •••••••••••. Isaías Panto •••.••..•.••••.••.••.ompan a e Ira ores. Otro. • • • • • • • • • •. Ponciano Balo..•.•..••.••• : •..•••
. Otro. • . • • • • • • • •• Guillermo Bárcenas ••• ~ •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano Sacramento •• : .••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Tomás Agdalo .•••••••••••••.••.• ·•
lc ruz de plata del Mérito Militar con die-Otro •••••••••••• Vicente Sugután.... •• •• • .• •••• ••• tintiyo rojo y la pensión mensual de. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Bruno Tallarin ...•••..••••••.••. '1
Otro •••.•••••••• Jacinto Rogarfu ..•••..••..••• ~.:. Cruz de plata .del Mérito Militar con dís-
Otro ....••...... Justo Maipón.. ••••. . . •• •• .•..••. tintivo rojo. .
. Otro. • • • • • • • • • •• Epifanio Lasaleta • • • • • • • • • • . • • . . ' .
)
c ruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• Hilarlo Oalajate... . •••• .•.••••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
& • Otro ••••••.••••. Oástor~Villacampa•••••••••..•••••¡cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Reg. Inf. de Mmdanao ti t' o r '0
número 71.•••••• o.• Cabo 1. •••• o•• o' Fausto Fajardo ••• o. • • • • • • • • • • •..' n IV OJ. .
Oomp." de 'I'íradores... Pr~mer teniente.. D. Ramón Escobar Carrillo •••••••• }Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
; . J Peísano. • • • • • • •. J Gaspar Oruz.• o••.• o••••••••••.5 dIstIntivo rOJo.
HERIDO l ' . .
R 1 f & d J ló ú lC1UZ de plata del Mérito Militar con dis·
. ego n 7'3 e o n -}Soldado .•••••••• Vicente Alitagtag. ••••. •••• ••. •••• tintivo rojo y la pensión. mensuel de
mero •••••• o••••• j . - 7/50 pesetas, vitalicia.
. DiatlDguidos I .
Reg. CaboS de Filipinas Primer teniente•• D. Rafael Gutiérrez Valcárcel y Ma·
turana ".•••..•••. J
Reg. "rnf." de Vil!!ayas . : .
número ?~ Cap~tán......... J José Pérez Sáenz 1Cruz de 1.. clase del Mérito Militar 008
Sanidad Mlhtar••••••• M~dICO 2.0 : . • • •• J J~aquin Aller Ange ••••••. o.••• o distintivo rojo.
Primer temepte •• ~ J DIego Sequera López ......•••••
Segundo teníente, J Juan Solana Rodriguez o.•.•..•.
Otro.. •..••••••• J Indal~cio Vallejo Vallejo ....•••
Cabo E Alejandro Gómez Badía ..
Otro. o• • • • . • •• •• José Borla Jiménez .•••.•..••• o•• o
Otro l Agripino IUarda Hipólito .. '.' ••••• o
Otro •..•.••••... Lucio Blanesda Badén ••••••••••••
Otro E .. o.. • • • •• José Martinez Hernández ..
Oorneta •..•.••• , Agapito Gabriel Fernández •••.••••
Otro Tomáa Marin Ajuste ..••••....••••
Otro. . . • . . • . . • •. Mariano Rolea Bulagnan o• o••.••••
doldado.•••••••• Alejo Banlosa Ponce •••••...•••.•.
Otro •••.••.••... Alfonso de loa Reyes Velarde ••••..
Reg. Inf.a de Visayas Otro •••..••••••. Benito Caldeo Reyes....... ••••••. .
número 72.••••••••• Otro •••••••••••• Daniel de Guzmán Tejada ••••••••• C d I t d 1 MJ.·t M'l'ta .3:.._",
ot F . M Lb' ruz epaa e dIO 11 roonu.w-. ro. • • • • • • • • • • • ranCISco agos anego. • • • • • • • • t' t' .
Otro •••••••••••• Juan Nebre Isla .••..•• o.. •••••••• In lVO rOJo.
Otro •••••••••••• Januario Marasigán............... . .
Otro •••.•••.••• , Serapio Decha Díonela••••••••••••
Otro ••••• ~ ••••. , Salvador Repulís Rosa~es••••••••••
Otro •••••••••••• Dimas Biniluan Alarcón•••••••••••
Otro •••••••••••• Eduardo Almoniecar•• " ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Quijano Quibo ••••••••• '.'
Otro ••••••• , •••• Doroteo Bautista•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Peñeranda ••• "••••••••••••••
Otro •••••••••••• Nentro Lumba .
Otro •••••••••••• Plácido Pérez Brarias .
Otro•••••••••••• Hermeneglldo ·MarcoB~ ••••••••••••
Bón. de Ingenieros •••• ¡SegUndO te:piente. D. J:olSé Gorroño Aoha ••••••••••• 'lcms de 1.a (l1J'se del Mérito Militar oon
. . . distintivo rojo.
••
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¡Sargento •••.••.• Pedro Aliaga ..••••.•..••••.•••••• IEmpleo de 2.° teniente de la E. de R.
¡Cabo E • •• • • • • .. Oaa áreo PoI • • • • • • . . • • • .• • • . • • . • . •Otro .. ti ••••••••• José Navarro .
Otro 1 . . . . . . . . .. Anastasio Carcedo ••••••.•••••••••
Soldado Agapito Vensoy , .••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Oeséreo Salopaso ••••..•••••••.••.
Otro ...•.....•.. Eulalio Mañago .
Otro •••••••••••• Francisc.o Lintag.•••..•••••.•••.•.
Otro •.••.••••••• Gabriel Bautista••••••••..••••••.•
Otro JU6n Ginao.....•........•.......
Otro. • •.•.. • .. • . . José Basester .
Otro •••••••••.•• Juan Nocos .••••••••.•••.•••.•.•.•
Bón. de Ingenieros Otro Januarío Manalo e d 1 t d 1 Mé't M'l't con día-
. Ot L B t 1 é • ruz e p a a e n o llar ..ro...... .• • •. • ope sr o oro .••.•...••.••..••.• t' t' . .
Otro .••.•••••• " León Cruz. . • • • • • • • . . . • • • • • • . . . • • In lVO rOJo.
Otro ••••..••••.. Mariano ·Flores. '•..•.•.•..•.• , ••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Garcia.•.•.•.••..•••.•..•.•
Otro •..••• •.•••• Pedro Gonzálea.• • • • . • • • • • • • • . • • • _
Otro •••••••.•••• Psulíno Diaz .•...•.•.••.••.•.••••
Otro ••.••••••••. Paulina Gaeeía .••••••.•..•••..•••
Otro •.•••••••••• Simón Distrito ••••..•.•••••...•••
Otro •••••••••••• José Cavanit •.. ••••.••......•...•
Otro. • • • • • • . • • .• Dionisio Mendoza ....••••.•••.•.••
Otro ••••.•••.••• -Vicente Centeno ••. • ••••.•.••.•.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Telesforo Pangan •••...•.•.•..•••.
Otro .•••.•...•.. Pedro Jaraveo..• : ..•.....•...•...¡Capitán ...•••... D. RaroónSeoane Batía ........•.. '~C d 1 a 1 d 1 Mé't "-ilit. ' Primer teniente.. »Teófilo Baríaín Alfara ,. . . • • . • . • . ru~_• e .' o ~Be e n o DI. ar conCompañia de TIradores. Otro....... ••••. »Ricardo Jubas Elola........ .•. . dIstIntIVO rOJo.
Otro .••••••••••• r » Salvador Fernández Vaamonde•• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, 1 distintivo rojo, pensionada.
Reg. de Mindanao nü-
núm. 71........... Sargento E •••••• Mariano Ortiz Tenorio. • . . • • . • • • • .• Empleo de segundo teniente de la E. R.
~ crul de plata del Mérito Militar con dís-Idem de Magallsnes, 70. Otro José Asensio Beltrán. .. ·tintivo rojo y la pensión mensual de, 7'50 pesetas, no Titalioia.
Idem de Visayas, 72••• otro•••••••••••• Faustino Fernández López •..•••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
,- . , tintivo rojo.~\cruz de plata del Mérito Militar oon día-Idem de MagalIanes, 70 Cabo E ••••••.•. Antonio Oorbella Masagné......... tintivo rojo y la pensión mensual de' . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Idem de Míndanao, 71. Otro •••••• ••••.. Arturo B9.1delló de León .•••..... .. /EmPleo de sargento.
Idem •.•••••••••.•••. Otro •.. •.••....• Teófilo Gutiérrez Salas ..•.•• •••. " Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
. tintivo rojo. ,
Idém •.••.••.•• : ~ ••••• Soldado de La••. Marcel!no Pau Avial •..•.: •....• • 'lcr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con ,dís-
ldem de LegazpI. 68... Otro de 2.1\ ...... Marcelíno de la Cruz EsqUIve!...... tíntívo rojo y la pensíén mensual de
Idem de Iberia, 69 . '" Otro ••..••.••••. Hilarlo Calajate Hílayo... .. .••• . •. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Idem de Visayas, 72••. Soldado de 1.a••. Sixto de Palo Dalosa ...••..••.•••.
Idero de Iberia, 69 •••. Otro de 2. 110 •••••• Wenceslao Gallardo Barza.. ..• .• •. , .
Idem de Msgallanes, 70 Otro .•••••• '•••.• Vicente Buquítán Dugay ..•.••.•••.
ldem de Mindanao, 71. Otro .•.•••••••.• Julián Bantugat de los Reyes •.••..•
, Otro •••••.•••••. Ignaci? Candelario .•••.••.••.•..•• Cruz de plata del Mérito MilItar con día-
otro. • • • • • • • • • • • EugenIO Salón .•.••••.••• - . • • . . . . . t ' t' .
Otro •••••••••••. Lope Oapugán.• •. '. •••• •• •••••. ••• In IVO rOJo.
Otro. • • • • • • • • • •. Feliciano Ambída .
Otro ••••••.••. •. Gr égoríó Navarro ..•......•.....••
Otro. . • • . • • • • • •• Ignacio Gareía . '. _•....••.••..•.•.
, Otr9 .••••• ••••• • Juan Margallano ••..•. . " . " . •• • . . .
. ' lc ruz de plata del Mérito Militar con dís-
Idem de Legazpi n.O 68. Otro Oosme Quinquin.. .. .. .. .. tintivo rojo y la .pe~s~ón mensual, de
2'50 pesetas, no vltalícía ,
- Otro••.•..•••... Andrés Vicariato.••.•....... ...•.• ¡cruz de plata del Mérito Militar con díe-
tintivo rojo. . ,
O H n.d N' ~cruz de .plata del Mérito Militar oon dis·tro.. • .. • .. • ... .e 10 oro .leto... • .. .. . .. .. . .. • .. tintivo rojo y la. ·pensión mensual de
Otro. • • • • • . . • • •• Bímeón Perjas, • . . • . • . • • . • . • • • . • ... 2150 pesetas, no 'vitalicia. '
otro •••••.•••••• Victoriano. Sacramento •••.•••••••. !Crl:!z ~e pla~a del Méritt? Militar o,on dis·
Otro •••••••••••• Pedro Ourípao •.•••••••••••••••••• f tlntlvo roro,¡Otro•••••••••••• Castor Villa~!l~pa••••••.•.••••••• (oruz de lata del Mérito Militar con dis~IdeD! de Iberia núm. 69 Otro ••.••.•••••• S~lomónpaJllit••••••••••••,. . . . . . . tintivl rojo y la pensión mensual de• Otro • • • • • •'•••••• 8rxto !Jsroa. • • • • . . . • . • • • • . •. • • • • • 2'50 esetas, no vitalioia. '
Otro •••••••••• " Eusebio Regondón • . . • . • •• • • . • • • • . p
Idem de Ma 1 ~Soldado d~ La.•. F!ancisoo Mon~9f!....•••...•..... '~crnz de plata del Mérito Militar con dls.
ga Ianes, 70ptro de 2••••••• Liberato EstaBlO•.• ••.•••••.•.•... , tintivo rojo.
lOtro. • • • • • . • • • •• Andrés Gorrospe••••••.••.• ' .o • ••••
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{Soldado de 2.a. •• Eustaquío Abeño •••,.••••••••••• •• '1 Oruz dé plata del Mérito Militar Clon dil'
. tintivo rojo. .
. Otro F bíá B " " ~oru?' de plata del Mérito Militar con dis·
•• • • • ••• •••• ~ 1 n. atlgun................... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.•••.•••• 'I'iburoío Lorenzo •..••••••••••• :. .• 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Beg I"nf a d M 11 Otro •••...••.••. Toribio Labav..•. .••.•..•••• '•••. ·1 .• . e aga Q. Ot V' torí S <-es ú 70 ro•..••• " .• . •. . lC orlano uMana• •.•.•.•••.•••.
n n m. • •..•••• Otro .•••••••. ••• H:ulogio Mamado " ••••. )Oruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro ••..••••.... Carlos Maravilla. ',' ••.••••••..•• • , tintivo J;ojo.
Otro ••.....••••• Andrés Retratar .•••••..••••••.•'..
Otro••..••••••.• Aniceto Vito -. ...•••••••••••• 1.
. . )oruz de plata. del Mérito Mili~ar con dill•
.Otro Bernabé Silar .. . . .. .. • .. • • .. .. • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
, 1 . 2'50 pesetas. no vitalicia.
lOtro . • . . • • • • • • •• Pedro de los Santos•..•.......••..Bag. Inf.a de Mindanao Otro Feli~e. Boro · .núm 71 Otro•••••••••••• Patríoio Cabuzao.•••••••••••• , ••.•• .• • •• •• . • ••• Otro............ ~Iaril;LnoLibao .Otro. • • • . • • • • . •• Basilio Labanón .• " •..••••••.•••..
. Corneta .••.••.•. Jorge Laguanas .
Soldado de 2.a... Esteban l:lalazar ' ..
Beg. Inf. a de Yisayas OGro AquiliJ?-o Rodilla.s ; Cruz de pla~a del MérUo Militar eon dis·
nüm 72 Otro •••••••••••• Potencíano MorCillo............... tintivo roío
• • Otro Saturnino Bueno , J •
Otro •..•.••••••• Francisco de Ios Angeles .
Otro•.••••••.• " Oáudído Rasíng ' ,' ' ,'" ••.•••••.•...¡Otro de La .•..•• Francisco AmpulAn .••.••.••...•• .Otro. • • • . • • • • • •. Eu19gio David.••••••••••••.••.••.Beg. de Joló núm. 73.. ,Otro de 2.& Anaoleto Andau .Otro Esteban Bsgún. " • ••• •••• •• ••• • .
Otro. •• • .. • • • • ••• Ignacio Garoíe, ..l ' ~cruz de plata del Mérito ,Militar con di.·
Otro de 1.11 • ••••• Tomás Bumagat, • . • • • . •• . • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia• .
Otro de 2.&.••.•. Saturnino Natividad ••• .•••.•••..•
Otro ••.••••••••. Tomás Vil1arroel .
Otro. • • • • • • • • • •. Oarlos Vence••••.•••.••. ; .....•.•
Reg. de Manila núm. 74 Otro••.••••••••• Dionisia Rabina .
otro•••• ••••.•••• Regino Oraao '" Orus de plata del Mérito Militar con dia"
Otro •...• '••••••. Juan Pemea.,; • • • . • . • • . • . . • • . . • .• tintivo rojo.
Otro I Serapio Arbau .
Otro. • . • • • • • • • •• Feliciano Banturníl ...•••••.••.•• .
Otro. .. • • • .. .. • .. • Tomás Abdalo ..
Reg, de Joló núm. 73 .. IOtro Alejo Babayán .
Comisiones aot ívas deip ' . {Oruz de 1.'~ clase del Mérito Míli1iat O~
· Infante~ia } rImer teniente .. D. José Alonso Lobo.... . • . .. .. distintivo rojo. ' . .
. {SOldado l •••• '" Lueas de Jesús •••••.••••••••••••• Orusde p)ata del M~rito Milita.r con dis·
Reg. Art.a de plaza.... . tintivo rojo. ' ..
Médico 1.0....... D. Pablo Barrenechea Alcain....... Cruz de V~ clase del Mérito Militar oon
I distintivo rojo. pensionada. .· 4. 80 brigada Sanitario de 1." .. Emigdio Abaya ¡ ·.:H ,.. .Teroio dé policía ••.••• Alférez D. Leandro de los Ríos .....•• ••.•.~1301dado .•••••••• Fe)tpe Unque.. ' .' ....•••....... •. .. Otro ••••••••••• '. p. .edro El'lpinosa..• ' .' . . . . • . . • • . . . •. Orusde plata del Mérito Militar con dis-Tercio civil de políeía .. Otro .••••.•.•••• Bruno Bu~án, .....•.••..••••• ; . . • tintivo rojo. .
f
o tro•••.•••.••.. Ruperto oabagatón " •• ••• . '
. Otro ........ : ••• G.rll.cian?Trillo,.; ........•••..•..
. Otro. . • • . • • • . . •. Inocencío Estrada ...... ••.••...••
J,ieg. Inf.- de JQl9 nú·}.. ' . fOrm.' de 1.& clase del Mérito Militar con
· mero 73•••••••••••• jPnmer teniente •. D. E~uardo García VI11acampa···· ·t distintivo rojo.
Sargento •••••••• Jaime Pascual. .••.......•.••...•.
Otro .••••••••. :. Francisco Almazán.•...•.••.•..••.
Ca.bo E Eduardo Pigrau . ' .' ••••.•.•.......
Otro 1. Florentino Reyes •...• .••••....•..
Soldado•• ••••• " 8ixto Oumanan., • . • • • • • • • • • • . . . • . .
Otro ..•••.•••••• Agapito Daliteo Oru:!: de plata del Mérito· Militar con dís-
Batallón de Ingeníeros.. Otro............ A1l:.relio Diego. . • • • •• . • • • •• • • • • • • • tintivo rojo. .
OtJ:o lit • ASIlo DaysóQ. .
Otro " Atanaaio ZamorA 1I" ..
Otro. " .. "" "." .. Adrlano Ro~ ""." "." .. ". '." •
Otro•• : ,," ••• ".. Benigno Nodo." , "" .... t , "." .. ~ ..
Otro "....... " Brigido Oaulss .•.• ". " .. ""." ""• "
Otro •.• ; •••••.•. Cá¡;,tor Mamantlig .••••••••••.•.•..
Otro. "•"•"""•"." ,Carlos .MJ\xiano "••••• "•• ", • ,
I ~
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CuerpoS Clases
•••
ltecomp ensn s que se les cone eden
con día-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio contra-
dictorio sobre cruz de San Fernando del capitán de artillería
.D. Luis Eytier Benitez, que ampliado con los informes de
V. E. se remitió, con real orden de 31 de mayo último, al
presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, para
depurar el derecho de dicho oficial á la mencionada cruz por
su comportamiento en el ataque y toma de I¿ cotta de Ma-
rahuit ellO de marzo de 1895; oonslderendo que el mencio-
nado capitán fué el primero que subió á la brecha, siendo
atacado en ella desde el primer momento, campilán en ma-
no, por uno de los defensores de la eotta; considerando que
ile defendió con gran riesgo de su vida hasta que el enemigo
fUé mUerto á bayonetazos por 105 artilleros que le seguían j
considerando que unos moros ocultos en el interior de la
cottn, opusieron desesperada resistencia, arrojáudose arma-
dos de c8mpilanes sobre nuestras tropas, haciendo en éstas
sensibles bajas, muriendo todos los defensores de la cotta, el
Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 14 del actual, ha tenido á bien resolver, de
IlOnformida-d con lo expueatc por el Consejo Supremo de
© Ministerio de Defensa
Guerra y Marina en acordada de 27 de julio próximo pasado,
que el capitán Eytier, que en el he cho de armas de que le
trata, lo era en Ultramer, está comprendido en los casos 22
y 24 del arto 27 de la ley de 18 ele mayo ele 1862 y tiene, por
Jo tanto, derecho a la cruz de 2.a cla se de la Orden de San
Fernando, con la pensión anual de 1.500 pesetas, señalada
á BU categoría en el arto 8.° de la misma ley, abonable desde
el día 10 de marzo de 1895 en que tuvo lugar el hecho de
armas, con arregló á la real orden de 17 de noviembre de
1875, Y transmisible con arreglo á las disposiciones del
MontepíoMilitar.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines, consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sabllstián 21 de agosto de 1897.
MARCELO DE AloÁ:nRAG,A.
, .
S~ñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supromo de Guerra y Marina.
aB'.
24 agosto 189'1 :;
AZO.ÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio contra-
dictorio sobre cruz de San Fernando del primer teniente de
Artilleria D. Juan Arbollldu Larrañaga, por el mérito que
contrajo el día 30 de abril del -año próximo pesado, en el ata-
que de un reducto que dominaba la entradadel campamento
enemigo en Oacarajícara; considerando que recibió orden
del jefe de la columna de avanzar con las dos piesas de
montaña. de la sección hasta la extrema vanguardia para
batir dicho reducto, electuándolo con catorce sirvientes, de
los que, al desembocar en el claro, fueron muertos cuatro y
heridos otros cuatro, emplazando no obstante las dos piezas
al lado de la fuerza de vanguardia de la linea de fuego, des- .
de donde hizo dos disparos, encontrándose á unos 4.0 me-
tros del reducto, defendido con empeño por numeroso ene -
migo, que fué desalojado de él por el fuego de metralla de
las piezas que protegió el rudo avance de las tropas á la bao
yoneta, que dió por resultado la toma del mencionado re·
dueto y lahuída de sus defensores, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Marina y por
resolución de 14 del actual , ha tenido á bien resolver que
el primer teniente de Artilleria D. Juan Arboledas Larra-
ñaga se encuentra comprendido en el caso 25 del arto 27 de
la ley de 18 de mayo de 1862, y por lo tanto tiene derecho
á la cruz da San Fernando de 2.11. clase, con la pensión
anual de ~ .000 pesetas, señalada á su categoría en el aro
ticulo 8.° de la misma ley, abonable desde el d ía 30 de abril
del año 1896 en que tuvo lugar el hecho de armas, . con
arreglo á la real orden de 17 de noviembre de 1875 (Colec-
ción Legislativa nüm, 974).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E • .muchos años,
San 8ebastián 21 de agosto de 1897.
•
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posíolones que rigen para los del reemplazo actual; teniendo,
por consiguiente, derecho á disfrutar del benefioio de la re·
dención desde 1.0 del corriente mea hasta 30 de septiembre
próximo, con arreglo á lo prevenido ..en el arto 172 de la ley '
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde é. V. :ID. muchos años,
San Sebastián 21 de agosto de 1897. -
A!OÁBRJ,.tU
Señor Capitán general de C~stma la Nuevay E:dremadura.
.te
Excmo. Sr.: En vista de la Instsncís promovida por
Pedro Fe1iú Canals, recluta del reemplazo de 1894, vecino de
Berga (Barcelona), en solicitud de que se le conceda sutorí-
zaeíón para redimirse del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que la Comisión provineial de Barcelona
le levantó la nota de prófugo en 11 de febrero del corriente
año, disponiendo fuese comprendido en sorteo con los mozos
dél reemplazo actual, se hs servido desestimar la petición
del interesado, con arreglo al arto 114 de la ley de recluta-
miento. . .
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
San Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
REEMPLAZO
~:"'.lO:',' .
I
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
........
REDENCIONES
9.a SECCION
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramona Espinal Casallas, vecina de Balaareny (Barcelona),
en solicltüd de que se le conceda autorización para redimir
á BU hijo Salvador Codina Espinal, del servicio militar aetí-
va, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
á las 'presoripoiones del arto 174 dela ley de reclutamiento.
De real orden '10 digo á V. E. pata su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Bebastlan 21 de agosto de 1897.
AZC.ÁRRAGA
Sefior Capitán general de Cataluña.
... -
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V: E. dirigió Q
este Ministerio en 30 de julio último, consultando si pue-
den admitirse l.!B redenciones á metálico á los individuos
declarados sorteables con posterlorídad al 31 de mayo ante-
rior, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se manifieste á V. E. que los
individues de referencia están en un todo sujetos tÍ las dís-
© Ministerio de Defensa
7.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de julio último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el alts en situación de reemplazo del teniente
auditor de primera D. Luis Rentero Rentero, con licencia
por enfermo en esa región, procedente del distrito de Cuba,
.el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;'
quedando el interesado sujeto á lo preceptuado en el artícu-
lo 2.0 de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núme-
ro 179), una vez que, según el certificado de reconooimiento
facultativo que acompaña, continúa enfermo;
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y'E:x:tremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra •
-.-
RETIROS
S.4 naOIóN
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por .el sargento
del batallón Cazadores de Alfonso XII,. D. Baudilio l\let
Astorch, la ReinaRegente del Reino, en nombre de su Au·
!l. O. nt\m.. 188 '
-
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gusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido Q bien concederle el
retiro para San Baudilio de Llobregat, y disponer que cause
b8js, por fin del mes actual. en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo. que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegaci ón de Hacien-
da de Barcelona, el haber provisional de 100 pesetas meno
aualea, ínterin se determina el definitivo que le oorrespon-
d~, previo informe del Consejo Supremo de Guerra yMa·
rina.
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Díoé guarde á ·V. E. muchos a ños.
San Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
EXcmo. S~.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina.
Regente del Reino, da acuerdo oonIo informado por al Con~ :
sejoBupremo de Guerra y Marlna en 11 del m es actual, ha "
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento do ' ·
h 1:'.ber provisional que se h izo al oomandenta -de Inhnteria' .
Don José Lóptz FClrnánd~z, al concederle el retiro para Bilbao,':
según real orden de .14 de junio próximo . pasado (D. Q. nú-
mero 132); asignándole los 90 céntimos del sueldo de en em-
pleo. ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus afias de ser- :
vicio le corresponden.
De real orden lo digo B. V. E. para BU conocimiento l'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioa..
San Sebastián 21 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña..
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.
• 1.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genera¡' de Burgól, Navarra y Va~eon~a~all.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. · .
AZCÁRRAGA
.t.
Sefior Capitán general de Valencia.
Beñores Presidente del Consejo Snpremo de Guel'l'8 y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acu erdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual. ha
tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infanter ía Don
Francisco Leal Armeslo, al concederle el retiro para Valen- -'
oía, según real orden del 10 de junio próximo pasado (DIAo
RIO OFICIAL núm. 129); asignándole los 72 céntimos del '
sueldo de su empleo, ó SEan 180 pesetas mensuales, que -por .
sus aÓOR de servicio le corre sponden, y 60 pesetas, á que tia.':
ne derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonifica- .
oíón del tercio, \':1 cual le satá abonado por las cajas de la
isla de Cnba. ' .
. De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
8ebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAG.~
Sefior Capitán general di Cataluñl..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •.
..... 9'U--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
.nl,lo Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el ~
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes ac- _
tual, ha tenido á bien confirmar. en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Gregerio Ferná.ndeJ: y Fernández, al concederle
el retiro para Gerona. según real orden de 25 mayo próximo
pasado (D. O. núm. 116); asignándole los 90 céntimos del .
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V,. E. para BU con~cimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
San Bebastlén 21 de agosto de 1897.
•••
Saf'1or Capitán general de Galicla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guura y Marina
y Capitán general de la íala de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este MiniElterio en 22 de mayo próximo pasado, promoví-
da por el coron el de Infantería, retirado, D. Juan Tejada Va-
lera. en solicitud de que se le traslade a -la Península la asig-
nación de su retiro, por fijar su residenoia en Madrid, el
.Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente. y
disponer que por la Pagadur ía de la Junta de Clases Pasivas
se le abonen 450 pesetas mensuales, Ó sean los EO céntimos
del sueldo de teniente coronel, que por sus años de servicio
le corresponden y tenia asignados por real orden de 24 de
noviembre de 1896 (D. O. núm. 267), más el tercio de dicha
cantidad. consistente en 150 pesetas, que lo serán por las ca-
jas de Cuba. ambas á partir de la fecha en qua por heber
regresado á la Península haya cesado ó cese de percíbír su
sueldo de retiro por las cajas de esa Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~mt\s efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA \ --
S~~or Capitán general de la ida de Cuba. Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Benotes Presidente del ConlJ8j~ Supre.m~ de Guura 1 Marina Ina Re~ente de.l Reino, de acuerdo con lo informado .por .el:
y Capitán general de la prImera relPón. .. Conselo Supremo de Gu-erra y Ma'rina en 10 del "mes actu81~ "
s.a SEOOIOH ·
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino. de acuerdo con lo Informado por el
Consejo Buprsmo de GUerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en defi nitiva, el señalamiento de
haber previslonal que se hizo al coronel de Infantería Don
Gf}Deroso llora Guerra, al concederle el retiro para Santiago
(Coruña). según real orden de 16 de junio próximo pasado
(De •O. núm. 134); asignándole los 90 céntimos de sueldo de
su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden, y 187'50 pesetas á que tíe-
ne derecho con arreglo ala legislación vigente, por boníñea-
ción del tercio. el cual le filará. abonado por las cajas de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastíán 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
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ha. tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo "al guardia alabardero Don
Bernardo Ont9riño Grand&, al concederle el retiro para Ma·
drid, según real orden de 26 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 142); asignándole 1011 78 céntimos del sueldo
de primer teniente, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que
por sus años de servició le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. I!l. muchos 8~Or:!.
San S9bastián 21 de agosto de 1897.
AzcÁnRAGA
Señor Capitán general de Calltill~ la Nueva y Edremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el 'señalamiento
de haber provisional que se hizo al comisaria de guerra de
2." clase D. Ricardo Gonlález Martínez, al concederle el re-
tiro para Oolunga (Oviedo), según real orden de 28 de ene-
ro próximo pasado (D. O. núm. 22); asignándole los 72
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 300 pesetas meno
suales que por sus años de servicio le corr esponden, y 100
pesetas, t\ que tiene derecho con arreglo á la legislación vi-
gente, por bonificación del tercio, el cual le será abonado
por las cajas .de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebll.stián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilh "la Vieja..
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de la isla de Cuba.
.te
Excmo. Sr.: "El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber ,provisional que se hizo al capitán de Carabineros
D. Pascual Carranza T..pi., al concederle el retiro para Ma·
drid, según real orden de 20 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 143); aaignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 2'25 pesetas mensuales, que por sus
años de aervíoío le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Saa Sebastíán 21 de agosto de 1897.
AzOÁRB.A.G.A.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
•••
Excmo. Sr.-:- El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y,Marin~ ~n 9 del mes ac:ual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, sl señalamiento
de haber provisional que se hizo al capellán maror D. J~86 '
~ ~': ' ~ ~
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Montoro Ferrando, al concederle el retiro para Vallada (Va·"
Ieueia), según real orden de 28 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 143); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de su empleo; ó sean 100 pesetas mensuales, que por SUS"
años de servioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOlS.
San Sébastián21 de agosto de 1897.
AzCÁR:aAGA
Sefior Capitán general de Valenola.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maria '
y Provicario general Castrense.
.."
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. "g;¡ , y en su nombre lfi Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mee actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capellán primero D. Joaquín
Barroso Seiquel, al concederle el retiro para Madrid, según
real orden de 28 de junio próximo pasado (D. O. núm. 143);
asignándole los 66 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
143 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden. y 47'66 pesetas, ti que tiene derecho con srre- :
glo á. la legislación vigente, por bonificaoión del tercio, el
cual le será abonado por las cajas de Cuba. "
De real orden lo digo al V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á. V.E. muchos años. San
Bebaetíán 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Presidente del ConsoJo Supremo de Guerra y lIarlna
y Oapitán general de la isla de Cuba.
"'0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· ·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el ssñelamlento
de haber provisional que se hlao al maestro armero de pri-
mera clase de Infantería D. Eduardo Arenal Garcia Roel, al
concederle el retiro para Santander, según real orden de .
18 de junio último (D. O. núm. 135); asignándole los 60 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas mensua-
les, que por sus años de serví eio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios .guarde a V. E. muchos añOi.
San Sebastíán 21 de agosto de 1897._.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y V8scongadlll.
Señor Presidente del ConsoJo Supremo de Guerra y MarIas.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 13 del mes so-
tual, se ha servido modificar el seflalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al obrero ajustador de Artille·
ría Francisoo Mulioz Lttbrador, al expedírsele el retiro para
Burgos, según real orden de 6 de julio último (D."O. nüme-
ro 149), asígnandole eirdefinitiva. 1,0s 40 óéntímoa del s.uelao
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AZCÁRRAGA
...-
Señor Capitán general de Cataluña.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ría. Y' Seooione. do este Uinlsterl0
'1 de las Direooiones generales
ZONAS POLÉMICAS
6: SEOClÓ.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 1.0 del actual, al cursar la instancia pro·
movida por el vecino de Lérida D. Pablo Ichut y Fuentes
en súplica de autorización para oonstruir una casita pira
guardar los enseres y aperos de labranza, en finca de su pro-
piedad, situada en la segunda zona polémica del castlllo de
Gardeny, de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en I5U nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, con las siguientes condíeío-
nes:
1.1\ La edificación será de madera ó hierro, con zócalo
de mampostería de 0'56 metros de esperor y altura, de una
sola planta y de la estructura y dimensiones indicadas en
los planos presentados.
2.& Las obras se ejecutarán y terminarán dentro del pla-
zo de un año, á contar desde la fecha de esta concesión,
que se considerará oaducada en caso contrarío.
3.a Queda obligado el propietario á demolerlas por su
cuenta y sin derecho á indemnizaoión alguna, tan pronto lo
ordene la autoridad militar en interés de la defensa.
y 4:." Las obras quedarán sometidas en todo tiempo á
las demás disposiciones vigentes ó que se dicten en l!l su-
cesivo sobre edlflcaoíones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastlán 21 de agosto de 1897.
dos á soldados del arma de Oabsllería del eontíngente de
dichas islas y cupo de Cuba, llegados á las misma. con lí-
oeneía ilimitada como procedentes de la Península, y solio
citando una dísposíeíén de caráoter general sobre este asun-
to, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, sin perjuicio de dictar una medida de tal carácter
para solucionar en "lo suoesivo casos de esta naturaleza, ha
tenido á bien conceder en el de que se trata, la autorización
pedida, y disponer que por la Ceja de Ultramar sean reino
tegrados los importes de dichos socorros en los términos
y con las formalidades reglamentarías, en conformidad con
lo dispuestoen el art.174 del vigente reglamento para la re-
vista de comisario•
De real orden lo digo á V. E. para BU conoeímíento Y
y demás eíeotoa. Dios guarde tí. V. lll. muchos añal!. San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
•••
Exomo. Sr.: . En vista del escrito que V. E. dirigió á
elte Ministerio en 8 de febrero último, cursando instancia
promovida por el teniente coronel de Infanteria D. José Ruiz
Cebollino, en súplica de que por la Caja general de Ultra-
mar se le satisfaga el Importa del descuento del 10 por 100
de los meses de agosto á diciembre de 1896, por haberse
suprimido el referido descuento en el distrito de Cuba, al
que el interesado 'pertenecía en aquella fecha, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del R' ino,
de acuerdo con lo expuesto por el Capitán general de dicha
isla, ha tenido á bien acceder ti. la petíoíón del recurrente.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. San
Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Señores Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de
la Caja general de Ultramar.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
..-
9.- SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artilleda D. Ramón Acha e.amaño, p~ofesor de
lil.Aoademia prepllrato"r!~ I!1iIitar de esa isla, el Rey (que
DlO~ guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teUlendo en cuenta que los que desempeñan el cargo de pro.
fesor en la Academia preparatoria de Cuba y Filipinas dis-
frutan la gratificaoión mensual de 25 pesos, se ha servido
concederal recurrente y demás profesores de la Academia
de ese distrito la gratificación expresada de 25 pesos meno
s~ales; debiendo incluirse la suma necesaria para esta aten.
Clón en el primer proyeoto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
San Sebastián 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
SafiorOapitán general do la iala do Puerto Rico.
. 7" SECCIÓN
•••
de ajulltador de Artilleda, ó sean 36'50 pesetas al mes, que
por sus años de servicio le corresponden; debiendo sntisIa-
oérsele la expresada cantidad, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provinoia, á pArtir del 1.° del mes actual,
previa deducción del menor haber que desde díeha fecha ha
venido psrcíbíendo, '
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y de.
más dectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. San Sebas·
tíén 21 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
&fi.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 marina.
12. I sm~oI6~
b Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. de 8 de fe.
a'!ero últim~, eolioitando autorisaeión pnr~ que por l~Zona
dEl ~eclutan:tlento de Santa Cruz de Tenenfe se practique la
eblda reclamación del importe de varios socorros faoilita-
, DE~TINOS
~." amCCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que, los
© Ministerio de Defensa
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Barraquer
o. O. nnm. 183
El Jefll de 1.. Sección,
José de Luna
-.-
Dn'RENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
VACANTES
5~a S:maCIÓIf
Circula,'. Habiendo' quedada sin cubrir 1& plaza de
músico mayor vacante en la música de Ingenieros afecta al
segundo regimiento de Zapadores Minadores, se anuncia
nuevo concurso el cual tendrá lugar el día 20 del próximo
mes de septiembre en esta corte en el cuartel de la Monta-
ña, con arreglo á las disposiciones contenidas en la real or-
den de 20 de abril de 1894 (D. O. núm. 88).
Los aspirantes que deseen tomar parte en él, lo solicita·
rán del primer jefe de dicho regimiento.
Madrid 23 de agosto de 1897.
,> ,":i :. ,. •
24' agostO 189"1
Relación que se cita.
Escribientes de primera clase
n.Antonio Carreras Rivera, ascendido, de la Subinspección
del cuarto Cuerpo de ejército, á la Oomísión Liquida.
dora de Cuerpos disueltos de Cuba, continuando, en
comisión, en su anterior destino.
lt Pedro Soriano Rico, ascendido, del Gobierno militar de
Logroño, queda en el mismo.
Escribiente de segunda clase
D. José Laeueva Loscos,' en expeotación de destino en la
quinta región como regresado de la Isla de Cuba, á la
Subinspección del tercer Cuerpo de ejército, de plan-
tilla,
El Jefe de la Sección,
.Tosé BmT6Iquer
Excmo. Señor Ordenador de pagas de Guerra.
Excmo/;!, Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta,
quinta y sexh regiones é isla de Cuba é Inspector de la
Oaja-general de Ultramar.
••,,¡bien'" del au"po Auidu.r deÓJlcinsaUialaroscom. I : "".;¡"¡;;;",,,,,",;r.':lSion"'.. - I~
prendidos en la siguiente relación, que da principio con 1D. José Campaategul Baigorri, en expectación de destino enl
Don Antonio Carreras Riv~ra y termina con D. Mariano Ce· . la sexta región como' regresado de la isla de Cuba, ál
brián Terraza, pasen :lservir los destinos que en la misma 19. Subinspección del sexto Ouerpo do ejército.
se les señalan, causando el alta y baja correspondiente en la :t Mariano CobriAn Terriza, en expectación da destino en
revista del mes de septiembre próximo. la segunda región como regresado de la isla de Cuba,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de agoa. á la ~ubinspección del segundo Cu~rpo de ejército.
to de 1897. . '
MadrId 23 de agosto de 1891.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRiS El Yml EN JJ. iDmISTRiCIOH n~L «DIARIO OnCIAL- J cCOLECClOK UGISL!TN1 J
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR.
Dal da 18'1&, \eme I.e, , 1'110 ¡teleta• •
Del afle 18815, 'emel 1.0 y l .", 66 íd. íd.
De 1.,1 ati81 18'16,18'18, 18'19, 1880, ISil'!, 18ilO, 1&91,1896 Y 1896, 5 ~entsf¡ U~í1.
LlIIlellol'Sl jefes, efllllalea é Individues de mpr. que deseen adqnlrlr t~rtill ó.PlIlte da la~ pnbllcad., pcdrAD hae~!lg IIbQ.
"Ildo 15 peeetu meDsualell.
Be $dm!ten annnaloll rols8!l::lnado~ CIS:l1 fll Ejérdte, L\ 150 tléút'm:.!!ll 1" linaR For In IF.9:rción . A. lftl blmcbmtl!lI ql1l!l deseen fila reD lIt!lI
lIumdH por temporada qt:.e e:eedB de t:'8i: me l!ID!:!, !lilllt!'il haI~ :!k1a b9:nlaCl¡¡'Il ~'Í» dol l Op'll lIJO. . .
lJisria QftciG1 Ó p1lega de;ú~W!~ q=e le Il3mpr<l :m~1¡3, t t!lr¡do ds l diz3 5l!5 Gén;im;¡ll. L@8 ilU14Ill!tdlllll. , 50 íd.
Lu lubllrlpsiGnel! pañlll'U.l~rllíl podrAn haeerse en i~ f;;¡lIDfI lIigiSiGn~¡
1.:>' A. la a,,~ ~tlQ, zl ¡¡reole da j1 pesetM tdmJIJI1t!~, y ro "U~ eÍi~á pree!aamont.i3 en ),1r~mara dfi i\E!ti.
l.· AllXario 0jL.'itü# al ídem da 11 Id . td . , Y Gil (tita podrá ~!l:! en pr3ma~o de ot!?1~1.1!e:l trim6:<lt lc.
l.· A.lDiario ()ftciG1 YCc~ Lcgl.3lt:lm". &1 ídem. de 5 íd. id. , Yen l!ltll sI~ Q,flf.lki en llug,lquiel' trimemRe y' 1"~ lA·
~ en primero de do.
Todall lu anbGQIlpeitmeil dillrAn gomiens~ ~n p!~noiF!(} l!e t!~ml3Btra llQtural, wea 6~!llquI0r8 151 feah5 da ill1 Rlta, de~ttg de esta¡
,.dado.
OOD la leglelallión eonlente te d!Jltrlbnlrá la g~:=rsl'i~(l~dI.9tlta ti Gtre tlge da la ~t1'2§f;dA,
Bn Ultramar 1M preelo:e de Inlb ll lld p ll l óD Ilerorn ai dobl~ qUi1 en lB Fe¡!:!slula.
LIlI paglJlI hen de verl!ic:uilS per ade1&ni;sdo.
T,III' nedldIJ9 v "{l'M. 111 Aü~ll'.(!t rm~€<l' ('h ll lJ; ftrW ()flcl:!SI y C~[~~ rA:.;úM;~~~ ,
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS,' CUERPOS É INSTITUTOS
- .
Próximo lí. terminal,' sn impresión, se pondrá á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de
FernándozIglesias, Canera de San Jerónimo n úm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados ele los
Cuarteles generales.
El ~calafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separaCión por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
Plleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
os senores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
EIII•• t.lIere. de e.te Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y ror~ularlell para los cuerpos y "t"pendencl..
dcl Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\IIS~IO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA. -1897
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
~~ tela.-su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
~08 por gastos de franqueo . .
DESCRIPCiÓN, MANEJO ,y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPAÑOL
MODELO 1893 '
did~l precio de cada ejemplar de este folleto (ilustnldo con gran número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe•
. ejern8pbara fuera solo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser .uaa peseta y 25 céntimoll
r, el precio fijado para provincias. ' . .
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REGLAUENTO ORGÁNICO Y PARA EL SERVICIO DEL CUERPO DE VETERINARIA"KILITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
.LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley,
Precio: 1. '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
. LAS CLASES DE TROPA
Obra declara.da. de texto, por rea.l orden de 23 dejunio de 1893, pa.ra las a.oademia.s regimentales dela.rma. deinfantería
así en la. peninsula. oomo en ultrama.r.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y alfusil Máuser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más. .
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
·A R !vl 0 NI ZA D A S CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.- EDICION, CORREal DA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de tedas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicia interior de los Cuerpos de infantería y de caballería. .
La obra tiene forma adecuada para eervir de teno ó de consulta en todas las AcadomiM militares, y es tambUn
de fao,n utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Uarabineros, .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntímes más se remito certificada á
provincias. ~ -
Programas por que ha. de regirse el primer ejercicio para. las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campana.c-Preoío: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Afric~.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la. Escuela Superior de Guerrs..-Pre·
cío: 0'20 peeetss.
-
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indieaoíones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
las de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
-p"xr...XP'z:roq.A..S .-
- 1
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 600.000' en cuatro hojas, con un .plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas. .
e -.:.:r :a .A..
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, cSCRla. 600.000' en cuatro hojas.-Preclo: Ji pesetu.
. . 1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNOIPE, escala 276.000 en dos hOjas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas. .
PLANO DI LA PROVINlJü DI sm.t CIJIU, llea1a i50~OOO' en %hoja. (estampado 811 eolom).-Pruio: 2 peaGtaa.
1 .IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200:0iiQ, en una hOJa. (estampado en ooloree).-Preclo: t pelBeta,
1 •IDEM DE LA ID, DE LA HABANA, escala aproximada de ioo.uoo' en -dos hojas (estan1ptd0 en coloreil).-l're"
eio: 2l'eaetas. .
U)~M DE LA ID. DE rmAR DEL Río escala. iGo\óO,en dos hoja.s(estampado en colorea'.-Precio: 2 peset9St
1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SANTI~GO DE CUBA, escala i6O']"OO.-Precio: 3 pesetas.
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